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Abstract: Annual production of electric power by photovoltaic panels on a roof of different slope angles and azimuth 
angles is calculated assuming that the normal component of the solar radiation is effective to the energy conversion and 
that the daily and hourly amount of solar radiation on the site is taken to be almost equal to that measured by the 
Nagoya Meteorological Observatory.   The efficiency of the panels was experimentally decided for different surface 
temperatures of the panels by the ratio of the producted power to the solar radiation incident.   
It is found that the total annual production of the power is almost unchanged for different slopes and azimuth 
angles of the roof though the daily and hourly energy production changes according to the siting conditions. 












今、時刻 T における日射量を A(T)kW/m2、太陽
光線がパネル面の法線と角度 で入射するとする
とパネルの日射量 P は










P(T) = A(T) sinαcosΦcos(Ψ+β) ＋cosαsinΦ
パネルのエネルギー変換効率をηとすると、パネ
ルの１ｍ2当たりの毎時の発電量 Pｗ(T)は、 
Pｗ(T) ＝ η・P(T)        （２）
パネルの表面積をＳ（ｍ2）とすると、1 日の総発
電量 Pdayは  





















































  図６ 屋根の角度を変えたときの各月の
     発電量の変化
とよいことがわかる。
 図 5，6 の結果からはパネルの設置条件によっ
て各月の発電量は変わるが、年間を通した総発電
量では大きな相違は見られず、パネルの設置条件
にはあまりこだわる必要がないと判断できる。
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